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Abstract
The central Mesa Verde region, located in southwestern Colorado and southeastern Utah, is well known to archaeologists and 
many tourists because of the famous cliff dwellings in the alcoves of the sandstone canyons. These ancient Pueblo culture villages 
and towns were constructed and inhabited during the thirteenth century AD, although the Ancestral Puebloan occupation of the area 
began many centuries before, in the first millennium BC Apart from the architecture, another well-known aspect of Pueblo culture 
is its materials culture, and especially the painted black-on-white pottery and stone and flint assemblages. 
This paper presents and summarizes the collection of Pueblo culture artifacts that consist of pottery and lithic materials from 
the Mesa Verde region donated in 2014 by the Anasazi Heritage Center in Dolores, Colorado, a branch of the Bureau of Land 
Management to the Institute of Archaeology at the Jagiellonian University in Krakow, Poland. The donation was an element of the 
collaboration between these two institutions connected with the archaeological project that has been conducted by the Institute of 
Archaeology, JU in the Mesa Verde region since 2011.
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Resumen
La región de Mesa Verde, situada al suroeste del actual estado de Colorado y la parte sureste del estado Utah, es muy conocida 
por los arqueólogos y turistas con motivo de las famosas viviendas en roca, construidas en los niches que se encuentran en las 
paredes de abruptos acantilados. Estas colonias de la antigua cultura de los indios pueblo fueron levantadas y habitadas en el siglo 
XIII d.C., pero los asentamientos de los pueblo en esta zona son mucho más antiguos y están documentados a partir del primer 
milenio antes de Cristo. Además de la arquitectura de piedra que constituye un rasgo característico de dicha cultura, otro de sus 
elementos conocidos corresponde a la cultura material, representada sobre todo por la cerámica pintada con tintes negros sobre los 
fondos blancos, y también las herramientas de piedra y sílex.
El presente artículo describe una colección de objetos de la cultura pueblo que consta de varias decenas de fragmentos de 
cerámica y herramientas de piedra, cedida en 2014 por el museo Anasazi Heritage Center, Dolores, Colorado, sección Bureau of 
Land Management, al Instituto de Arqueología de la Universidad Jaguelónica de Cracovia. Este donativo se hace en el contexto de 
la colaboración entre las mencionadas instituciones desarrollada en el marco de un proyecto arqueológico realizado a partir de 2011 
por el Instituto de Arqueología de la Universidad Jaguelónica en la región de Mesa Verde, Colorado.
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